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I 
I Music Department Illinois State University 
I Honors Recital 
I Sonata in A Minor, H. 555 Allegro Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
Adagio 
Allegro 
I My Regards 
I 
Kristie Skinner, Flute 
Yurie Iwasaki, Piano 
Brian Bruggeman, Euphonium 
Karen Collier, Piano 
Edward Llevellyn 
Drei Harfenspieler Lieder (1888) I Wer sich der Einsamkeit ergibt An die TUren will ich schleichen 





Andante in C Major, K 315 
Mark Gilgallon, Baritone 
Patricia Foltz, Piano 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Jennifer Myrick, Flute 
Yurie Iwasaki, Piano 
Michael Levine 
(born 1971) 1 I've Got Jungle Fever 
Michael D. Levine, Snare Drum David Huber, Narrator 
David Jones, Percussion Raymond Fineron, Percussion 









Eighty-sixth program of the 1992-93 season. 
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Kemp Recital Hall 
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3:00p.m. 
